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การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการโดยการ




เหมาะสมในระดับมากที่สุดการประเมินกระบวนการพบวา มีคาผลสัมฤทธิ์คะแนนดานทฤษฏีเทากับ 82.47/82.47 และ
ผลสัมฤทธิ์คะแนนดานปฏิบัติ เทากับรอยละ 83.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และการประเมินผลผลิตพบวาคะแนนรวมของ
การพัฒนาชุดฝกอบรมของหัวหนางานคิดเปนรอยละ 89.32 และคะแนนที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติการสอนของ
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Development of Supervisors’ Training Course on Developing Technicians 
Competency Training Package for Specific Requirements of Enterprises 
 
Chartchai  Taloonchan1*  Pisit  Methapatara2 and Pairote  Stirayakorn2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop and evaluate the efficiency of the supervisors’ 
training course on developing technicians competency training package for specific requirements of 
enterprises. The target group in this study included supervisors in the field of machine repairing and 
maintenance of mechanical and electric power group. The results can be concluded as follows: The 
results of the study on the development of supervisors’ training course on developing technicians 
competency training package for specific requirements of enterprises can be presented in 10 topics, i.e. 
1) job analysis and competency items, 2) behavioral objective writing, 3) content sheet construction, 4) 
exercise and test construction, 5) workflow diagram construction, 6) job order form construction, 7) task 
evaluation form, 8) teaching media design and construction, 9) learning theory and teaching method, 
and 10) teaching plan. Each topic of the training package consisted of behavioral objective, content, 
exercise and test, media, training method, and training plan. The efficiency of the training course 
evaluated by CIPP Model of Daniel L. Stufflebeam can be reported as follows: the context evaluation 
to investigate the congruence of topics of the training course revealed very high appropriate. The result 
of the context evaluation showed that the congruence index between behavioral objectives and the 
training course components were high and suitable for the training. The input evaluation showed high 
congruence and appropriateness of the evaluation form. The process evaluation also showed that the 
achievement score was high at 82.47/82.47 on the theoretical part and the practical part at 83.12 higher 
than the criteria. The product evaluation reported that the overall score of the training package was 
89.36, higher than the set criteria as well as the result of the supervisors’ teaching at 86.10. Moreover, 
the trainees reported high appropriateness on the training and the application of knowledge. It can be 
concluded that the supervisors’ training course on developing technicians competency training package 
for specific requirements of enterprises can be used to train effectively according to the research 
hypothesis.  
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     1)  ไมมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับการฝกอบรมชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษา 
     2) ชางเทคนิคซอมบาํรุงรักษาที่บรรจุใหมไมได
สําเร็จการศึกษาสาขางานซอมบํารุงรักษาโดยตรง 
     3) ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาขาดสมรรถนะในการ
ซอมบํารุงรักษาที่ตรงตามเคร่ืองจักรกล/เคร่ืองมือ










บุคลากรขององคกร โดยไดกลาววา ชางเทคนิคซอมบํารุง 
รักษาที่อยูในระบบการผลิตและระบบการซอมบํารุง 
รักษาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมีนั้นมาจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ เชน ชางไฟฟากําลัง ชางยนต 
ชางเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะ ชาง
อิเล็กทรอนิกส ชางกลโรงงาน ชางแมคคาทรอนิกส  ซึ่ง
ทําหนาที่ซอมบํารุงรักษาใหกระบวนการทํางานของ












    3) การฝกอบรมและถายทอดความรูประสบการณ
เปนในลักษณะพี่สอนนองหรือเปนลูกมือโดยทําการ
ปฏิบัติควบคูกันไป 













นั้น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    การซอมบํารุงรักษาตามมาตรฐานของอังกฤษ 
(British Standard) มีคําจํากัดความการบํารุงรักษาหรือ







    4.1 เคร่ืองจักรตองสามารถใชงานไดเมื่อตองการใช
เคร่ืองจักรในการผลิต 
    4.2.เคร่ืองจักรตองไมชํารุดหรือหยุดชะงักในขณะที่
ทําการผลิตอยู 
    4.3.เคร่ืองจักรตองสามารถทําการผลิตไดในระดับ
การผลิตตามที่กําหนด 
    4.4.ถาตองหยุดเคร่ืองจักรในขณะมีการผลิตจะตอง
เสียเวลาใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
    4.5 ตองการใหเคร่ืองจักรมีอายุการใชงานยาวนาน
ที่สุด 
    4.6.เคร่ืองจักรตลอดอายุการใชงานตองทํางานได
อยางเต็มสมรรถนะ 
    4.7.เคร่ืองจักรตองมีความปลอดภัยในการทํางานสูง 
    4.8.คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาต่ํา 
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใช







กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล [3] 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร หรือสรางหลักสูตรที่ใชสําหรับฝกอบรม







ปริยัติธรรม การสรางหลักสูตรอบรมเยาวชน เปนตน [4] 
การประเมินของแดเนียลแอลสตัฟเฟลบีม และคณะ
เก่ียวกับรูปแบบการประเมิน เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP 
Model) คําวา CIPP เปนคํายอมาจากคําวา Context, 
Input, Process และ Product ซึ่งเนนวา การประเมิน
เปนขบวนการตอเนื่องในการหาขอมูล   และขอเท็จจริง
เก่ียวกับโครงการเพื่อหาทางเลือกที่เปนประโยชนเพื่อการ
ตัดสินใจของผูบริหาร Stufflebeam ไดใหความหมายวา 
การประเมินเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  เพื่อนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่ง
















เรียนการสอน การศึกษาหลักสูตร การวิเคราะหงาน การ
กําหนดวัตถุประสงคของการสอน วิธีการสอนสําหรับชาง
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การบังคับบัญชาในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม   
16 คน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ผลการวิจัยพบวา จากการนํา
หลักสูตรฝกอบรมไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง พบวา 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย   รอยละ.75.22/75.62 ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
ของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ.80/80.และในภาคปฏิบัติมี
ผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย รอยละ.78.55 ซึ่งสูงกวาเกณฑของ
สมมุติฐานที่ตั้งไว รอยละ.75 และในข้ันตอนการพัฒนา
พบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รอยละ 86.85/80.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ 80/80 และในภาคปฏิบัติมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ 80 ซึ่งสูงกวาเกณฑของสมมุติฐาน













92.88/80.60 ซึ่งประสิทธิภาพของทั้ง 2 ข้ันตอนสูงกวา










5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 














รูปที่ 1  แสดงข้ันตอนการดําเนนิการวิจัย 
















การติดตามผล (Follow Up) 
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ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยเลือกตามเกณฑที่กําหนด
โดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง




















ฝกอบรมโดยการประยุกตใชแบบจําลองซิป (CIPP - 
Model) มีดังนี้ 
การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation 
: C) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินผลความ
สอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหลักสูตรฝกอบรมและ
แบบการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I)
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหลักสูตรฝกอบรมโดยแบง
ออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1 แบบประเมินความสอดคลององคประกอบ 
ของหลักสูตรฝกอบรมระหวาง 1) วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมกับหัวขอเร่ือง 2) เนื้อหากับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 3) แบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
4) สื่อการสอนกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 5) วิธีสอน
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  































5.4.1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [4] 
5.4.2 คาดัชนีความสอดคลอง 
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      IOC = 
N
R∑        (1)
 เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 
   
N
R∑   หมายถึง คะแนนรวมจากการ 
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N    หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
5.4.3 ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมตามเกณฑ  
ที่ผูวิจัยกําหนดภาคทฤษฎี 80/80 และภาคปฏิบัติรอยละ 
75  





Σ     (2)          










A = คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
∑x = คะแนนรวมจากการทาํแบบฝกหัด 
∑y = คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลัง
การฝกอบรม 
N = จํานวนผูเขาฝกอบรม 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 






















แบบฝกหัดและแบบทดสอบ สื่อ วิธีการฝกอบรม และ
แผนการฝกอบรม  














6.2.2.การประเมินป จจั ย เบื้ องต น .( Input 
Evaluation.:.I).เปนการประเมินในข้ันตอนการสราง








6.2.3.การประเมินกระบวนการ (Process  
Evaluation : P) 
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ในภาพรวมทั้ง.10 หัวขอเร่ืองเทากับ 82.47/82.47 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนด..ที่รอยละ.80/80.และผลสัมฤทธิ์
คะแนนดานปฏิบัติ มีคารอยละ 83.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวที่รอยละ 75 เชนกัน 
6.2.4. การประเมินผลผลิต.(Products  







ตารางที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาชุดฝกอบรม 













13 คน 12 หัวขอ 418 468 89.32 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการจัดทําชุดฝก
อบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในภาพรวม
















13 คน 13 หัวขอ 437 507 86.19 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินจากการปฏิบัต ิ
การสอนของหัวหนางานทั้ง 13 คน นั้นมีคะแนนรวม
รอยละ 86.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 75 
 







ผูใชงาน 2) ออกแบบชุดฝกอบรมได 3) เปนวิทยากรใน

























แบบฝกหัด 13 847 1,027 82.47 
คะแนนทํา
แบบทดสอบ 13 1,190 1,443 82.47 
คะแนนปฏิบัติ 13 468 389 83.12 
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และยังสอดคลองกับ ยุทธ ไกยวรรณ [9] การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการควบคุมและการ




คาเทากับ 80.29/81.43 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ 
80/80  
       






















9.  กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือ
อยางดียิ่งของ รองศาสตราจารย ดร. พิสิฐ เมธาภัทร 




ขอบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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